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The aim of this project was to compose an English-Estonian-Finnish glossary of plastics 
technology. The production of plastic products is growing in the whole world, new 
materials and technologies are invented and thus new glossaries are needed.  
 
The introductory part presents the aim, the sources and the structure of the project. The 
problems encountered while working on this project have also been discussed.  
 
The English-Estonian-Finnish glossary provides 230 terms of the following production 
technologies of plastic products – injection moulding, extrusion, blowing, rotational 
moulding, vacuum forming, machining, production of foamed plastic and reinforced 
plastic. Injection moulding is the most spread production technology of plastic products 
in Estonia and that’s why the share of the terms of injection moulding is the greatest in 
the glossary. The Estonian and Finnish equivalents have been given for the English 
headwords. Explanations have also been provided for some terms. The glossary is 
followed by the Estonian index and by the Finnish index.  
Names of chemical compounds and chemical reactions have been excluded from the 
glossary. Only the names of the most widespread polymer materials have been given. 
 
The glossary has been intended for the translators and for the specialists of plastics 
industry acquiring new knowledge from foreign literature. As plastics industry is 
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Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koostada plasttoodete valmistamise tehnoloogia 
inglise-eesti-soome sõnastik, mis on eelkõige mõeldud plastesemete tootmisega 
kokkupuutuvatele isikutele ja tõlkijatele.  
 
Plasttoodete tootmise kiire kasv on iseloomulik kogu maailma tööstusele. Seda kasvu 
põhjustavad plasttoodete head füüsikalis-keemilised ja mehaanilised omadused. 
Plastmaterjalide eelisteks on kergus, hea töödeldavus, odavus, sobivus pakenditeks jne. 
Plasttoodete tootmises võetakse kasutusele üha uusi tehnoloogilisi protsesse ja materjale, 
seetõttu osa termineid vananeb ja tekib vajadus uute terminite järele. Näiteks, nailon 
leiutati 1931. aastal, 1989. aastal aga valmistas Itaalia ettevõte Ferruzzi esmakordselt 
biolagunevat kilet. Termin biolagunev on hea näide selle kohta, et sõna on kasutatud ka 
varem, ent alati mitte õiges tähenduses. Biolagunevateks on nimetatud tooteid, mis 
tegelikult seda ei ole, näiteks puhastusvahendid ja plastesemed. Samal ajal ei ole 
biolagunevateks peetud niisuguseid tooteid nagu seep ja paber, mis tegelikult seda on 
(www.worldwise.com/biodegradable.html). 
 
Samuti on muutumises keeled ise ja mitmesugused tööstuses kasutatavad standardid, seda 
eriti  viimase paarikümne aasta jooksul. Näiteks, kaasajal reguleerib keemiliste 
elementide ja ühendite nimetuste moodustamise reegleid, põhimõistete ja -konstantide 
sisu ja tähtsust ning teisi nomenklatuuri- ja terminoloogiaküsimusi Rahvusvaheline Puhta 
Keemia ja Rakenduskeemia Liit (International Union of Pure and Applied Chemistry, lüh 
IUPAC). Iga 15–20 aasta tagant on IUPAC nomenklatuurireegleid muutnud, seega on 
muutunud keemiliste ühendite nimetused. Plastide tähised ja terminilühendid on 
määratakse kindlaks rahvusvahelise standardiga ISO 1043. Ka neid standardeid on 
muudetud, seega on vajalikud sõnastikud, mis annavad uusi ühtlustatud nimetusi.   
 
Eestis sai plastitööstus alguse 20. sajandi 20-ndatel aastatel, mil valmistati kaseiinist 
nööpe, tselluloidist kamme ja bakeliidist olmekaupu. 50-ndatel aastatel võeti kasutusele 
termoplastid, arenes pakenditööstus ning tarbe- ja spordikaupade tootmine. 80-ndatel 
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aastatel viidi enamikes ettevõtetes läbi rekonstrueerimine ning plastide töötlemise areng 
sai veelgi hoogu juurde.  
 
Vastav erialane kirjandus on põhiliselt ingliskeelne, ent eeskätt tänu geograafilisele 
lähedusele ja ettevõtete vahelistele ajaloolistele sidemete on spetsialistidele kättesaadav 
ka soomekeelne materjal. Seetõttu toob sõnastik ära ka märksõnade soomekeelsed vasted. 
Inglise-eesti-soome plasttoodete valmistamise tehnoloogia sõnastik katab peamised Eestis 
esindatud plastide töötlemise tehnoloogiad – surve(prits)valu, ekstrusioon, puhumine, 
rotatsioonvormimine, vaakumvormimine, mehaaniline töötlemine, vahttoodete vormimine 
ja sardplasttoodete valmistamine. Levinuim plasttoodete valmistamise tehnoloogia on 
survevalu, mis kujutab endast kuuma polümeersulandi sissepritsimist sobival madalal 
temperatuuril hoitavasse tootevormi. Et Eestiski on suurim osakaal just survevalul, siis 
sisaldab sõnastik kõige rohkem kõnealuse tehnoloogia sõnavara.  
 
Sõnastik hõlmab 230 ingliskeelset märksõna koos eesti- ja soomekeelsete vastetega. 
Sissejuhatav osa käsitleb sõnastiku allikaid, ülesehitust ning töö käigus tekkinud 
probleeme. Kolmekeelsele sõnastikule järgneb nii eesti- kui soomekeelne märksõnade 
register. Seega võib sõnastik abiks olla ka soomekeelse teksti mõistmisel. Samuti saab 
seda kasutada soomlasest plastihuviline, uurides inglis- või eestikeelset materjali. 
 
Magistriprojektil on kolm lisa, kasutatud kirjanduse loetelu ja ingliskeelne resümee. 
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2. SÕNASTIKU KOOSTAMINE 
2.1. Allikad 
 
Käesoleva sõnastiku koostamisel on kasutatud mitmeid allikaid. Peamiselt võib 
plasttoodete tootmisega seotud oskussõnu leida „Teaduse ja tehnika seletavast 
sõnaraamatust” I, II (TEA 1997, 1998), „Inglise-eesti tehnikasõnaraamatust” 
(Euroülikool 2000) ja Helle Lippmaa „Polümeerisõnastikust” (Euroülikool 2001). 
Soomekeelsete vastete kontrollimisel oli esmatähtis mitmekeelne plastiterminite sõnastik 
„Muovitermit”, mille on välja andnud Soome Plastmassiühing (Muoviyhdistys ry 1992). 
Märksõnade juures olid abiks ka plasttoodete valmistamist käsitlevad materjalid, mis on 
ära toodud kasutatud kirjanduse loetelus. 
 
„Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat” (TEA 1997, 1998) on kirjastuse LAROUSSE 
poolt välja antud sõnaraamatu „Dictionary of Science and Technology”  (1995) tõlge. 
Märksõnadele on leitud eestikeelsed vasted, kusjuures terminite definitsioonid on jäetud 
ingliskeelseks. Seega on tegemist poolkakskeelse sõnaraamatuga. Eri valdkonna terminid 
on tõlkinud vastava ala asjatundjad, ent see on toonud sõnaraamatusse kui tervikusse 
ebaühtluse, kuna mõistelist andmebaasi ei ole koostatud. Sõnaraamatu vead tulevad 
ilmsiks registrit kasutades. Sellel juhib tähelepanu oskussõnastikke käsitlevas artiklis A. 
Tavast (Keel ja Kirjandus nr 6, lk 406). Näiteks, registris viitab sõna ekstrusioon 
tekstiilivaldkonnale, ometi on see üks levinumaid plasttoodete valmistamise 
tehnoloogiaid. Üldiselt võib öelda, et antud sõnaraamatus leidub vähe plasttoodete 
valmistamise tehnoloogiatega seotud sõnu, peamistest tehnoloogilistest protsessidest on 
esindatud survevalu, mehaaniline töötlemine ja puhumis-vormimine. 
 
„Inglise-eesti tehnikasõnaraamatus” (Euroülikool 2000) on plasttoodete tootmisega 
seotud terminid tähistatud märgenditega plast ja LLV (liimid, lakid, värvid ja sideained, 
plastid, kummid, vaigud). Kuna kõnealune sõnastik on valminud nii, et spetsialistid 
koostasid oma erialasõnastiku ja seejärel pandi sõnaraamat kokku, siis lõpptulemus on 
jällegi ebaühtlane ja täis vastuolusid. Eriti märgatav on see „Eesti-inglise 
tehnikasõnaraamatu” (Euroülikool 2001) kasutamisel, mis on inglise-eesti 
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tehnikasõnaraamatu ümberpööratud variant. Näiteks, inglise-eesti tehnikasõnaraamatus 
on termini welding kohta  järgmine sõnastikuartikkel: 
„welding  keevit keevitus (protsess); keevitamine (operatsioon); keevit 
keevituselektrood” (Euroülikool 2000: 981). 
Kui ega otsime „Eesti-inglise tehnikasõnaraamatust” vasteid terminile keevituselektrood, 
siis sellest sõnastikuartiklist ei leia me vastet welding: 
„keevituselektrood keevit welding electrode, coated electrode” (Euroülikool 
2001:269). 
Euroülikooli tehnikasõnaraamatus on plasttoodete valmistamise tehnoloogiatega seotud 
peamised terminid esindatud. Vormistuse seisukohalt võiks kriitiliselt märkida, et 
looksulgudes on Euroülikooli tehnikasõnaraamatutes esitatud ebasoovitavad terminid, nt 
rattavõll {pooltelg}. Üldteada on aga tõik, et sõnaraamatute kasutajad ei vaevu tavaliselt 
selgitavaid märkusi lugema. Nad võivad arvata, et see on vananenud või vähekasutatav 
termin; seetõttu tuleks sõnaraamatutest  ebasoovitavad terminid hoopiski välja jätta.   
 
H. Lippmaa koostatud „Polümeerisõnastik” (Euroülikool 2001) koosneb polümeeride ja 
polümeermaterjalide keemia, füüsika ja tehnoloogia alasest eesti-inglise seletavast 
sõnaraamatust ning inglise-eesti märksõnastikust. Sõnastikuosale järgnevad mitmed lisad, 
näiteks polümeeritüüpide lühendid, monomeeride ja reagentide lühendid, 
polümeermaterjalide lisandid, tavalisemad plastifikaatorid jt, mis kahtlemata annavad 
sõnaraamatule väärtust juurde.  Terminite selgitused on aga sõnaraamatus liiga pikad ja 
keerukad. Tundub, et ilma erihariduseta on neist raske aru saada ja tihtipeale ei vaevu 
kasutaja neid läbi lugema, seetõttu võib asja tuum jäädagi segaseks.  Häiriv on ka sulgude 
sage kasutamine.  
 
Plastide töötlemise tehnoloogiaid on sõnastikus selgitatud, ent enamasti on need liigpikad 
kirjeldused. Vaatleme näiteks, kuidas on selgitatud terminit ekstrusioon.  
„Ekstrusioon:  polümeeride sulaolekus töötlemise tehnika granuleeritud ja 
pulbrilistele polümeerkompaundidele ning kummidele. Sulaolekusse kuumutatud 
(tavaliselt konvektsiooni- ja hõõrdesoojus koos) kompaund surutakse läbi valitud 
kujuga düüsi jahutusvanni, kiudude puhul ka töötlemisvanni (võimalik ka 
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õhkjahutusega protsess); termoplastidest toodetavad profiilid: lehed (>0,025 mm), 
pulgad, torud, kiled (ekstrusioonpuhumine). Kuna polümeer peab düüsist 
väljumise järel säilitama antud kuju kuni täieliku jahtumiseni (toestamata 
protsess), peab M  olema piisavalt kõrge ahelate ulatusliku takerdumise, st 
sulandi piisava tugevuse tagamiseks; lai MMJ võimaldab kiiret ekstrusiooni. …” 
(Lippmaa 2001, lk 30).  
 
Polümeerisõnastiku täielik selgitus termini ekstrusioon kohta on antud Lisas 1.  
 
Plastialane sõnaraamat „Muovitermit” (Muoviyhdistys ry, 1992) on koostatud Soome 
Plastmassiühingu poolt, kellel on erialasõnastike tegemisel pikad traditsioonid. Esimene 
plastiala sõnastik koostati juba 1958. aastal. Sõnaraamatu töörühm on loonud uusi 
soomekeelseid termineid ning teisalt on andnud õigekeelsuse ja järjepidevuse 
põhimõtetele toetudes soovitusi terminite kasutamiseks.  
 
Sõnaraamatus on antud terminid soome, rootsi, inglise, saksa ja prantsuse keeles. Teose 
peaosa moodustab 5000 terminiga tähestikuline andmekogu, kus mõisteid ei selgitata, aga 
viidatakse teose defineerivale osale ning tunnuste ja lühendite loeteludele. Sõnaraamatuse 
kuulub ka iga keele tähestikuline register. Defineerivas osas on määratletud plastiala 50 
tähtsaimat mõistet; arusaamist kergendavad ka seitse mõistesüsteemi skeemi. Sõnastiku 
defineeriva osa näide on antud Lisas 2 ja alfabeetilise osa näide Lisas 3.  
 
Koostajad tunnistavad ise, et vaatamata piisavale koostamisajale – kolm aastat – ning 
tõenäoliselt allikate suure mahu tõttu on sõnaraamatus puudusi, millest üks on terminite 
ebajärjekindlus. Näiteks, high-density polyethylene puhul annab sõnaraamat vasteks 
suurtiheyspolyeteeni (mis otsetõlkes eesti keelde on kõrgtihe polüetüleen), ent low-
density polyethylene vasteks on suurpainepolyeteeni (eesti keeles  kõrgsurve 
polüetüleen). Seega ühe termini puhul on aluseks võetud tihedus, teise puhul aga rõhk.  
Plasttoodete tootmisega seotud ametinimetuste puhul on käesolevas inglise-eesti-soome 
sõnastikus aluseks võetud  Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu poolt 
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koostatud kutsestandardid (www.kutsekoda.ee). Kutsestandard on dokument, mis määrab 
kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, kogemustele, 
väärtushinnangutele ja isikuomadustele. Kutsekvalifikatsioon aga on antud kutsealal 
nõutav kompetentsuse tase, mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või 
rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Kutsekvalifikatsiooni süsteemi eesmärk on 
konkurentsi võimelise tööjõu loomine, kelle kutseoskusi vastavalt tema kvalifikatsioonile 
tunnustavad ka teised riigid. Kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomiseks asutati 2001. aastal 
Kutsekvalifikatsioonisüsteemi Sihtasutus (Kutsekoda), mis jätkab Eesti Kaubandus-
Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomist. Kutsekoja 
asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, 
Sotsiaalministeerium, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti 
Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja 
Teadusministeeriumi esindaja. Seisuga jaanuar 2005 on Kutsekoda Eestis kutsestandardi 
kujul kinnitatud 447 kutsekvalifikatsiooni, nende seas ka plastitöötluse seadistaja ja 





2.2. Sõnastiku ülesehitus  
 
Inglise-eesti-soome plasttoodete valmistamise tehnoloogia sõnastiku märksõnad on antud 
tähestikulises järjekorras. Alfabeetilise struktuuri eelistamine süstemaatilise ees sai 
otsustavaks seetõttu, et nii on kasutajal lihtsam sõnu üles leida. Terminid võivad olla nii 
ühe- kui mitmesõnalised, nt creep või twin-screw extruder. 
Sünonüümsete märksõnade puhul on kasutatud võrdusmärki ja viidet vt, nt blister film = 
bubble film ja bubble film vt blister film. 
Märksõnade erinevuste puhul Briti ja Ameerika variandis on nendele tähelepanu juhitud 
märgendite Br  ja Am abil.  
Vajaduse korral väljajäetavad sõnaosad on pandud nurksulgudesse, nt burst[ing]  
strength. 
Ingliskeelsele terminile on antud eesti- ja soomekeelne vaste. Samatähenduslikud vasted 
on eraldatud komaga, nt surve[prits]valu, injektsioonvormimine. Eri tähendusega vasted 
on nummerdatud, nt 1. pindamine, pinna katmine 2. kattekiht. Vananenud vasted on 
märgistatud lühendiga van, nt termosett van reaktoplast.  
 
Terminiselgitusi ei ole üldjuhul antud. Need, kes soovivad üksikasjalikke selgitusi, 
saavad kasutada H. Lippmaa polümeerisõnastikku. Siiski, kui tähendus ei selgu sõnast 
või sõnaühendist, on sulgudes antud lühikesed selgitused, nt termoplast (polümeer, mis 
kuumenemisel sulab ja jahtumisel uuesti tahkestub). 
Sõnastikule järgneb nii eesti- kui soomekeelsete terminite register, kus sõna järel on 
antud lehekülg, mille järgi on võimalik märksõna  leida. Registris on esitatud kõik 
sünonüümsed vasted.  
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2.3. Probleemid  
 
Teema valimise järel oli esimeseks probleemiks selle piiritlemine ja terminite valimine. 
Sõnastikku on valitud plasttoodete valmistamise tehnoloogia-alased terminid, mida on 
vaja teada plasttoodete tootmisega seotud töötajatel või selle vastu huvi tundvatel 
inimestel, samuti tõlkijatel.  
 
Sõnastikust on välja jäetud keemiliste ühendite nimetused ja keemilised protsessid, 
sealhulgas polümerisatsiooni hõlmavad oskussõnad. Mõned kõige levinumad 
polümeermaterjalide nimetused on aga sõnastikku sisse jäetud, arvestades fakti, et need 
terminid on muutunud seoses uute standardite kehtestamisega. Näiteks, kui low-density 
polyethylene vasteks kakskümmend aastat tagasi oli kõrgsurve polüetüleen, siis nüüd on 
kasutusele võetud nimetus madaltihe polüetüleen. Analoogiliselt on high-density 
polyethylene nüüd kõrgtihe polüetüleen.  
 
Üldse on plastide tähised ja terminilühendid määratud rahvusvaheliste standarditega, 
polümeeride suhtes kehtib standard ISO 1043-1. Lisaks annab soovitusi ka 
Rahvusvaheline Keemiaühing (IUPAC – International Union of Pure and Applied 
Chemistry) (www.iupac.org), kes soovitab näiteks polümeeride nimetuste puhul kasutada 
lühivorme eteen, propeen ja buteen (mitte etüleen, propüleen ega butüleen). Sõnaraamatu  
„Muovitermit” koostajad väidavad, et Rootsis ja Soomes kasutatakse neid lühivorme, 
teistes maades aga mitte (Muoviyhdistys ry 1992 : 10). 
 
Üheks suureks probleemiks oli sõnade plastmass, plast ja plastik õige kasutamine. 
Ilmnes, et nende sõnade kasutamisel ja selgitamisel esineb ebajärjekindlust, isegi 
vastuolulisust.  
„Sünonüümisõnastik” (Õim 1991) kinnitab, et sõnad  plastmass, plast ja plastik on 
sünonüümid ning sõna plastmass on sünonüümirea peasõna. „Eesti keele sõnaraamat ÕS, 
1999) aga väidab, et plastik tähendab plastsuuska, ning lisab veel, et plastik ei tähenda 
plasti. ÕS soovitab sõna plastmass asemel kasutada sõna plast. Sellele vaatamata on 
praktilises kasutuses kõik need kolm sõna. Käesoleva sõnastiku koostaja tähelepanekute 
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järgi eelistatakse teatud ühendites ühte või teist sõna, nt plastmassiühing, plastitööstus = 
plastmassitööstus. Toodetest rääkides kasutatakse kõiki variante: plastmasstoode, 
plasttoode ja  plastiktoode. Maksu- ja Tolliamet (www.emta.ee) kasutab kaubagrupi 
nimetust plastmassid ja plastmasstooted. 
 
H. Lippmaa (Lippmaa 2001 : 115) järgi on plastik plastist valmistatud kasutusvalmis 
toode (termoplastik või termosett), mis muutub plastseks ehk vormitavaks alles 
kuumutamisel. Võib-olla oleks õigem sõna toode asemel siinkohal kasutada sõna 
materjal, kuna tegemist ei ole lõpptootega, vaid materjaliga, millest hakatakse toodet 
vormima. Plast on Lippmaa järgi aga toorpolümeer, millest pärast töötlemisprotsessi 
saadakse polümeermaterjalist tooted. Kokkuvõtvalt ütleb ta, et sõnapaar plast ja plastik 
on sarnane sõnapaariga polümeer ja polümeermaterjal.  
 
Eesti Plastmassiühingu esinaine V. Kristjuhan  kinnitab, et sõnad plastmass ja plast on 
sünonüümid ja „plastikuteks on senini nimetatud teatud plasttoodete vorme nagu 
profiilid, plaadid jne, mis kuuluvad edasisele töötlemisele” (kiri magistriprojekti autorile 
16.mai 2005). 
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Am - American English, Ameerikas kasutatav 
Br - British English, Suurbritannias kasutatav 
van - vananenud 
n - nimisõna 
vt - vaata 
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3.2. INGLISE-EESTI-SOOME SÕNASTIK 
  A   
absorption absorptsioon absorptio 
activator aktivaator tehoste 
additive lisaaine, lisand lisäaine 
adhesive adhesiiv, liim liima 




air cooling õhkjahutus ilmajäähdytys 




alloy sulam  lejeerinki 





antiblocking agent antiblokeeriv aine tarttumisenestoaine 
antidegradant antidegradant hajoamisenestoaine 
antioxidant antioksüdant hapettumisenestoaine 
atactic ataktiline ataktinen 
auxiliary n abiaine apuaine 





bag moulding Br,  
bag molding Am 
 
kotiga vormimine säkkikovetus 
bag sealer kotikeevitusmasin  pussinsaumauskone 
balata balata (looduslik kummi) balaata 






base plate  alusplaat aluslaatta 
batch partii erä 
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bending strength = 
flexural strength 
 
paindetugevus taivutuslujuus  
biaxial kahesuunaline biaksiaalinen 
bifunctional bifunktsionaalne kaksitoiminen 




biodegradable biolagunev biohajoava 
biological breakdown = 
biological decomposition 












biopolymer biopolümeer ( looduslik polümeer) biopolymeeri 
blend blend (kahe või enama polümeeri 
segu) 
blend, sekoitus 
blister film = bubble film  
 
mullkile kuplakalvo 
block copolymer plokk-kopolümeer möhkälepolymeeri 
blow moulding Br  
blow molding Am 
puhumisvormimine puhallusmuovaus 
blow pin  puhumisdüüs  puhallussuutin 
blowing agent puhumisreagent, vahusti  paisute, ponneaine 
blow-up ratio varruka ja düüsi diameetrite suhe puhallussuhde 
bobbin = reel pool, südamik puola 




breaker plate ekstruuderi ketas reikälevy 













bulk density puistetihedus irtotiheys 




calendering kalandreerimine kalanterointi 
calibration kalibreerimine kalibrointi 









casting valutöötlus valu 
celluloid tselluloid selluloidi 
central feeding kesktoide keskisyöttö 
centrifugal casting tsentrifugaalvalu keskipakovalu 
clamping force = locking 
force 
 
lukustusjõud sulkuvoima  
cloud point hägupunkt samepiste 
coagulation  koagulatsioon (kolloidide 
sadestamine lahusest)  
 
koagulointi, hyytyminen 
coating 1. pindamine, pinna katmine 2. 
kattekiht 
1. päällystys 2. päällyste 




coextrusion koekstrusioon  koekstruusio 
coextrusion film koekstrusioonkile koekstruusiokalvo 
cold extrusion  külmekstrusioon kylmäekstruusio 
colloid kolloid kolloidi 
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colorant värvaine väriaine 
commodity plastics laiatarbeplastid  valtamuovi 
compatibility sobivus yhteensopivuus 




compound kompaund (vormimiseks 
ettevalmistatud polümeervaigu ja 
vajalike lisandite segu) 
kompaundi 
compressed air suruõhk paineilma 
compression moulding 
Br compression molding 
Am  
survevormimine ahtopuristus  







condensation  kondensatsioon kondensaatio 
contact moulding Br 
contact molding Am  
 
kontaktvormimine kontaktilaminointi  
continuous  processing 
 
pidevtöötlemine, pidevtöötlus vuotuotanto 
convection konvektsioon  lämmön kuljettuminen 
cooling jahutus jäähdytys 
cooling channel jahutuskanal jäähdytyskanava 
copolymer kopolümeer kopolymeeri 
copolymerization kopolümerisatsioon (kahe või enama 
polümeeri koos polümeriseerimine) 
 
kopolymerointi 
corona koroona[lahendus] koronapurkaus 
coupling agent  sidusreagent kykentäaine 
crack pragu särö 
creep roome (aeglaselt tekkiv 
jäävdeformatsioon) 
viruma 
crystallization kristalliseerumine kiteytyminen 
curing 1. kõvendamine 2. kõvenemine 1. kovettaminen 2. 
kovettuminen 
curing agent kõvendi kovetusaine 
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deflection läbipaine taipuma 
die 1. vorm 2.düüs  1. muotti 2. suulake 
dielectric strength dielektriline tugevus dielektrinen lujuus 
diluent lahjendi ohenne 
dip coating sukeldamispindamine kastopäällystys 
dip moulding Br 
dip molding Am 
 
sissekastmisvormimine kastomuovaus 
draw-down ratio kile kerimis- ja ekstrusioonikiiruste 
suhe 
vetosuhde 
drying  kuivatus kuivatus 
ductility plastsus, venitatavus plastinen venyvyys  
dye vt colorant   




elastic modulus elastsusmoodul kimmokerroin 
elasticity elastsus elastisuus, joustavuus 




elastometer elastomeeter kimmoisuusmittari 
electrical properties elektrilised omadused sähköiset ominaisuudet 
electrode elektrood elektrodi 
electroplating galvaniseerimine galvanoiminen, 
sähköpinnoitus 






(masstoodanguga võrreldes paremate 
omadustega plasttooted) 
tekninen muovi 
extruder ekstruuder ekstruuderi 
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fatigue strength väsimustugevus väsymislujuus 
fibre Br  
fiber Am  
 
kiud kuitu 
filler = filling agent täiteaine täyteaine 
filling agent vt filler   
film blowing  kile puhumine kalvonpuhallus 
film casting  kile valamine kalvonvalu 
finishing viimistlus viimeistely 
flammability süttivus syttyvyys 




foamed plastic vahtplast solumuovi 
friction coefficient hõõrdetegur kitkakerroin 
friction heat hõõrdesoojus kitkalämpö 




gate valuava, sisend portti 
granulate n granulaat granulaatti 















hand lay-up moulding Br 
hand lay-up molding Am 
 
käsitsi vormimine käsinlaminointi 














kõrge löögitugevusega polüstüreen iskunkestävä polystyreeni  
hopper toitepunker syöttösuppilo 
hydrostatic hüdrostaatiline hydrostaattinen 





impact resistance = 
impact strength 
 
löögitugevus iskulujuus  











injection moulding Br 










survevaluautomaat, survevalumasin         ruiskupuristuskone 




laminate n laminaat  laminaatti 
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laminating = lamination  lamineerimine laminointi 
light resistance valguskindlus valonkestävyys 











machining = mechanical 
woking 
mehhaaniline töötlemine työstö  
master batch kontsentraat masterbatsi 
melt flow index = melt 
index 
 
sulaindeks, sulavoolavusindeks sulavirta 




melt viscosity  sulaviskoossus sulaviskositeetti 
melting point sulamistemperatuur sulamislämpötila 
milkiness piimjas hägusus himmentymä 
mixer segisti sekoitin 
mould Br  






ühend, polümeeri lähteaine) 
monomeeri 
mould release agent Br 
mold release agent Am 
 
vormist vabastamise aine irrote 
moulding Br 
molding Am 




nominal stress nominaalpinge nimellisjännitys 
nominal thickness nominaalpaksus nimellispaksuus 
nozzle düüs, suuline, otsik suutin  
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O   
olefin olefiin olefiini 
opaque läbipaistmatu, opaakne opaakki 




peel[ing] strength [maha]rebimistugevus kuoriutumislujuus 
pigment pigment pigmentti 
plastic 1. plast, plastmass 2. plastne, plast- 1. muovi 2. muovi- 












materjalide töötlemise esiemne aste, 
mille käigus antakse materjalile kuju) 
 
muokkausplastisointi  




plasticization plastifitseerimine (polümeermaterjali 
pehmendamine) 
pehmitys 
plasticity plastsus plastisuus 
plastics industry  plastitööstus muoviteollisuus 
plastisol plastisool (elastomeeri omadustega 
materjal) 
plastisoli 
plastometer plastomeeter plastometri 
pneumatic pneumaatiline, pneumo- pneumaattinen 
polyamide polüamiid polyamidi 
polyethylene polüetüleen polyeteeni 
polymer polümeer polymeeri 
polymerization polümerisatsioon polymerisaatio 
polypropylene polüpropüleen polypropyleeni 
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polystyrene polüstüreen polystyreeni 
polyvinylchloride polüvinüülkloriid polyvinylkloridi 




raw material tooraine, toore raaka-aine 
reel vt bobbin   
reinforced plastic sardplast lujitemuovi 
reinforce sarrustama, tugevdama lujittaa 
rigid plastic jäik plast kovamuovi 
roll valtsima valssata 
rotational moulding Br 
rotational molding Am 
rotovormimine rotaatiomuovaus 




screw tigu ruuvi 
shrink film termokahanev kile kutistekalvo 
side feeding külgtoide  sivusyöttö 
sieve sõel sihti 
slip agent libisti, libiaine liukuaine, 
tarttumisenastoaine 
softening point pehmenemistemperatuur pehmenemislämpötila 
specific viscosity eriviskoossus ominaisviskositeetti 
sprue vormimisjääk, vormiheide syöttötappi 
stabilizer stabilisaator vakaute 
stress cracking pingepragunemine jännityssärö 
stretch blow-moulding 
Br 
stretch blow-molding Am 
 
venitus-puhumisvormimine venytyspuhallusmuovaus 
stretch film isekleepuv kile kiristekalvo 
surface resistivity pindtakistus pintaresistiivisyys 
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tack nake liimautuminen 
temperature temperatuur lämpötila 
tensile strength tõmbetugevus vetolujuus 
tensile strength at  break  
 
purunemistugevus vetomurtolujuus 
tensile stress tõmbepinge vetojännitys 




thermoforming termovormimine lämpömuovaus 
thermoplastic polymer termoplast (polümeer, mis 
kuumenemisel sulab ja jahtumisel 
uuesti tahkestub) 
kestomuovi 
thermoset plastic termosett (polümeer, mille 
valmismaterjal ei sula, seega ei ole 
ümbertöödeldav) van reaktoplast  
kertamuovi 
toughness sitkus sitkeys 
transfer moulding Br 
transfer molding  Am  
üleminekuvormimine siirtopuristus 
translucent läbikumav läpikuultava 
transparent läbipaistev läpinäkyvä 





ultimate strength  piirtugevus murtolujuus 
UV-filter UV-filter  UV-filtteri 













yield point voolavuspiir myötöraja 
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absorptsioon  13 
adhesiiv  13 
aksiaalvool  13 
aktivaator  13 
allomeer   13 
alusplaat  14 
antiblokeeriv aine  13 
antidegradant  13 
antioksüdant  13 
arvutijuhtimisega tootmine  16 
ataktiline  13 
 
B 
balata  13 
bifunktsionaalne  14 
biolagunemine  14 
biolagunev  14 
biopolümeer 14 
blend  14 
 
D 
dielektriline tugevus  17 
düüs  17 
 
E 
ekstrusioon  18 
ekstrusioon-puhumisvormimine  18 
ekstruuder  17 
ekstruuderi ketas  14 
elastomeer  17 
elastomeeter  17 
elastsus  17 
elastsusmoodul  17 
elektrilised omadused  17 
elektrood  17 
eriviskoossus  22 
 
G 
galvaniseerimine  17 
giljotiin  18 
granulaat  18 
granulaator  18 
 
H 
hõõrdesoojus  18 
hõõrdetegur  18 
hägupunkt  15 
hüdrostaatiline  19 
hügroskoopiline  19 
 
I 
ilmastikukindel  24 
injektsioon-puhumisvormimine  19 
injektsioonvormimine  19 
isekleepuv kile  22 




jahutuskanal  16 
jäik plast  22 
 
K 
kahe teoga ekstruuder  23 
kahesuunaline  14 
kalandreerimine  15 
kalibreerimine  15 
kapillaarviskosimeeter  15 
kattekiht 15 
kesktoide  15 
kile  21 
kile kerimis- ja ekstrusioonikiiruste 
suhe  17 
kile puhumine  18 
kile valamine 18 
kiud  18 
koagulatsioon  15 
koekstrusioon  15 
koekstrusioonkile  15 
kolloid  15 
kompaund  16 
komposiit  16 
kondensatsioon  16 
konstruktsioonplastid  17 
kontaktvormimine 16 
kontsentraat  20 
konvektsioon  16 
kopolümeer  16 
kopolümerisatsioon 16 
koroona[lahendus]  16 
kotiga vormimine  13 
kotikeevitusmasin  13 
kristalliseerumine  16 
kuivatus 17 
kõrge löögitugevusega polüstüreen 19 
kõrgsurvepolüetüleen van 20 
kõrgtihe polüetüleen  19 
kõvendamine  16 
kõvendi  16 
kõvenemine  16 
käsitsi vormimine  19 
külgtoide  22 
külmakindlus  18 
külmekstrusioon  15 
 
L 
lahjendi  17 
laiatarbeplastid  16 
laminaat  19 
lamineerimine  19 
libiaine  22 
libisti  22 
liim  13 
lintkonveier  13 
lisaaine  13 
lisand  13 
lukustusjõud  15 
lõhkemistugevus  15 
lõõmutamine  13 
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läbikumav  23 
läbipaine  17 
läbipaistev  23 
läbipaistmatu  21 
löögitugevus  19 
 
M 
madalsurvepolüetüleen van 19 
madaltihe polüetüleen  20 
[maha]rebimistugevus  20 
mehhaaniline töötlemine  20 




nake  23 
nominaalpaksus  20 
nominaalpinge  20 
 
O 
olefiin  20 
opaakne  21 
optilised omadused  21 
otsik  20 
P 
paindetugevus  14 
partii  14 
pehmenemistemperatuur  22 
pidevtöötlemine, pidevtöötlus  16 
pigment  21 
piimjas hägusus  20 
piirtugevus  23 
pikenemine purunemisel 17 
pindamine 15 
pindpinevus  23 
pindtakistus  22 
pingepragunemine  22 
pinna katmine  15 
plast  21 
plast-  21 
plastifikaator   21 
plastifitseerimine   21 
plastikatsioon  21 
plastisool  21 
plastitööstus  21 
plastitöötluse operaator  21 
plastitöötluse seadistaja  21 
plastmass  21 
plastne  21 
plastomeeter  21 
plastsus  21 
plastsus  21 
plokk-kopolümeer  14 
pneumaatiline  21 
pneumo-  21 
polüamiid  21 
polüetüleen  21 
polümeer  21 
polümerisatsioon  21 
polüpropüleen  21 
polüstüreen  21 
polüvinüülkloriid  22 
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pool   14, 22 
pragu  16 
puhumisdüüs   14 
puhumisreagent 14 
puhumisvormimine  14 
puistetihedus  15 
purunemistugevus  23 
 
R 
raaljuhtimisega tootmine  16 
rabestumistemperatuur  14 
reaktoplast van 23 
roome  16 




sarrustama   22 
segisti  20 
sideaine  14 
sidusreagent  16 
silinder  17 
sisend  18 
sissekastmisvormimine  17 
sitkus  23 
sobivus  16 
soojusjuhtivus  19 
soojuskindlus  19 
soojuspaisumistegur  15 
stabilisaator  22 
sukeldamispindamine  17 
sulaindeks  20 
sulam  13 
sulamistemperatuur  20 
sulaviskoossus  20 
sulavoolavusindeks  20 
suruõhk  16 
surve[prits]valu 19 
survetugevus  16 
survevaluautomaat  19      
survevalumasin   19 
survevormimine  16 
suuline  20 
sõel  22 
südamik  14 




temperatuur  23 
termokahanev kile  22 
termoplast  23 
termosett  23 
termovormimine  23 
tigu  22 
toitepunker  19 
tooraine  22 
toore  22 
trükkimine  22 
tselluloid  15 
tsentrifugaalvalu  15 
tugevdama  22 
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tõmbepinge  23 
tõmbetugevus  23 
täiteaine  18 
 
U 
UV-filter  23 




vahtplast  18 
vahusti  14 
valguskindlus  20 
valtsima  22 
valuava  18 
valukanal  22 
valutöötlus  15 
vananemine  13 
varruka ja düüsi diameetrite suhe  14 
venitatavus  17 
venitus-puhumisvormimine  22 
viimistlus  18 
voolavuspiir  24 
vorm  17, 20 
vormiheide  20 
vormimine  20 
vormimisjääk  22 
vormind  20 
vormist vabastamise aine  20 
värvaine  16 
värvimine  17 
väsimustugevus  18 
 
Õ 
õhkjahutus  13 
 
Ü 





3.4. SOOMEKEELSETE TERMINITE REGISTER 
 
A 
absorptio  13                       
ahtopuristus  16 
aksiaalivirta  13 
allomeeri  13 
aluslaatta  14 
apuaine  13 
ataktinen 13   
 
B 
balaata  13 
biaksiaalinen  14 
biohajoaminen  14 
biohajoava  14 
biopolymeeri  14  
blend  14 
 
D 
dielektrinen lujuus  17 
 
E 
ekstruuderi  17 
ekstruusio  18 
ekstruusiopuhallusmuovaus  18 
elastisuus  17 
elastomeeri  17 
elektrodi  17 
eriste  19 




galvanoiminen  17 
giljotiini  18 
granulaatti  18 
 
H 
hajoamisenestoaine  13 
halkeamislujuus  15 
hapettumisenestoaine  13 
haurastumislämpötila  15 
hihnakuljetin  14 
himmentymä  20 
hydrostaattinen  19 
hygroskooppinen  19 
 
I 
ilmajäähdytys  13 
irrote  20 
irtotiheys  15 
iskulujuus   19 
iskunkestävä polystyreeni  19 
 
J 
jakokanava  22 
joustavuus  17 
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jännityksenpoisto  13 
jännityssärö  22 
jäähdytys  16 




kaksiruuviekstruuderi  23 
kaksitoiminen  14 
kalanterointi  15 
kalibrointi  15 
kalvonpuhallus  18 
kalvonvalu  18 
kapillaarireometri  15 
kastomuovaus  17 
kastopäällystys  17 
kertamuovi  23 
keskipakovalu  15 
keskisyöttö  15 
kestomuovi  23 
kimmoisuusmittari  17 
kimmokerroin  17 
kiristekalvo  22 
kiteytyminen  16 
kitkakerroin  18 
kitkalämpö  18 
koagulointi  15 
hyytyminen  15 
koekstruusio  15 
koekstruusiokalvo  15 
kolloidi  15 
kompaundi  16 
komposiitti  16 
kondensaatio  16 
kontaktilaminointi   16 
kopolymeeri  16 
kopolymerointi  16 
koronapurkaus  16 
kovamuovi  22 
kovettaminen  16 
kovettuminen  16 
kovetusaine  16 
kuitu  18 
kuivatus  17 
kuoriutumislujuus  21 
kuplakalvo  14 
kutistekalvo  22 
käsinlaminointi  19 
kytkentäaine  16 
kylmäekstruusio  15 
 
L 
laminaatti  19 
laminointi  19 
lejeerinki  13 
liima  13 
liimautuminen  13 
lisäaine  13 
liukuaine  22 
lujitemuovi  22 
lujittaa  22 
lämmön kuljettuminen  19 
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lämmönjohtavuus  19 
lämmönjohtokyky  19 
lämmönkestävyys  19 
lämpölaajenemiskerroin  15 
lämpömuovaus  23 
lämpötila  23 
läpikuultava  23 
läpinäkyvä  23 
 
M 
masterbatsi  20 
monomeeri  20 
muokkausplastisointi  21 
muotti 17, 20 
muottituote  20 
muovaus  20 
muovi  21 
muovi-  21 
muovikalvo  21 
muovimekaanikko  21 
muoviteollisuus  21 
muovituotevalmistaja  21 
murtolujuus  23 
murtovenymä  17 
möhkälepolymeeri  14 
myötöraja  24 
 
N 
nimellisjännitys  20 
nimellispaksuus  20 
 
O 
ohenne  17 
olefiini  20 
ominaisviskositeetti  22 
opaakki  21 
optiset ominaisuudet  21 
P 
painatus  22 
paineilma  16 
paisute  14 
ponneaine  14 
pakkasenkesto  18 
pehmenemislämpötila  22 
pehmennin  21 
pehmite  21 
pehmitys 21 
pigmentti  21 
pintajännitys  22 
pintaresistiivisyys  22 
plastinen venyvyys  17 
plastisoli  21 
plastisuus  21 
plastometri  21 
pneumaattinen  21 
polyamidi  21 
polyeteeni  21 
polymeeri  21 
polymerisaatio  21 
polypropyleeni  21 
polystyreeni  22 
polyvinylkloridi  22 
 34 
portti  18 
puhallusmuovaus  14 
puhallussuhde  14 
puhallussuutin  14 
puola  14 
puristuslujuus  16 
pussinsaumauskone  13 
päällystys  15 
päällyste  15 
 
R 
raaka-aine  22 
rakeistin  18 
reikälevy  14 
rotaatiomuovaus  22 
ruiskupuhallus  19 
ruiskupuristus  19 
ruiskupuristuskone  19 
ruuvi  22 
 
S 
samepiste  15 
sekoitin  20 
sekoitus  14 
selluloidi  15 
sideaine  14 
sihti  22 
siirtopuristus  23 
sitkeys  23 
sivusyöttö  22 
solumuovi  18 
sulamislämpötila  20 
sulavirta  20 
sulaviskositeetti  20 
sulkuvoima   15 
suulake  17 
suurpainepolyeteeni  20 
suurtiheyspolyeteeni  19 
suutin  20 
sähköiset ominaisuudet  17 
sähköpinnoitus  17 
säkkikovetus  13 
särö  16 
säänkestävä  24 
sylinteri  17 
syttyvyys  18 
syöttösuppilo  19 
syöttötappi  22 
 
T 
taipuma  17 
taivutuslujuus  14 
tarttumisenastoaine  14 
tehoste  14 
tekninen muovi  17 
tietokoneavusteinen tuotanto  16 
täyteaine  18 
tyhjiömuovaus  23 
työstö  20 
 
U 
UV-filtteri  23 
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UV-stabilisaattori  23 
 
V 
vakaute  22 
valonkestävyys  20 
valssata  22 
valtamuovi  16 
valu  15 
vanhentuminen  14 
venytyspuhallusmuovaus  22 
vetojännitys  23 
vetolujuus  23 
vetomurtolujuus  23 
vetosuhde  17 
viimeistely  18 
viruma  16 
vuotuotanto  16 
väriaine  16 
värjäys   17 
väsymislujuus  18 
 
Y 





Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli koostada inglise-eesti-soome plasttoodete 
valmistamise tehnoloogia sõnastik, mis on mõeldud eelkõige plastialast inglis- ja 
soomekeelset materjali uurivatele inimestele, samuti tõlkijatele. Plasttoodete tootmise 
kiire kasv on iseloomulik kogu maailma tööstusele. Plasttoodete tootmises võetakse 
kasutusele uusi tehnoloogilisi protsesse ja materjale, seega luuakse juurde uusi termineid 
ja tekib vajadus terminite ühtlustamise järele.  
 
Sissejuhatav osa tutvustab magistriprojekti eesmärki, allikaid ja ülesehitust. Samuti 
antakse ülevaade töö käigus tekkinud probleemidest.  
 
Inglise-eesti-soome sõnastik annab 230 terminit Eestis esindatud plasttoodete 
valmistamise tehnoloogiatest: surve[prits])valu, ekstrusioon, puhumine, 
rotatsioonvormimine, vaakumvormimine, mehaaniline töötlemine, vahttoodete vormimine 
ja sardplasttoodete valmistamine. Ingliskeelsetele terminitele on antud   eesti- ja 
soomekeelsed vasted.  Terminitele, mille tähendus ei selgu sõnast, on lisatud ka 
selgitused. Sõnastikule järgneb eesti- ja soomekeelsete terminite register.    
Sõnastikust on välja jäetud keemiliste ühendite nimetused ja keemilised protsessid, 
sealhulgas polümerisatsiooni hõlmavad oskussõnad. Mõned kõige levinumad 
polümeermaterjalide nimetused on aga sõnastikku sisse jäetud, arvestades fakti, et need 
terminid on muutunud seoses uute standardite kehtestamisega. 
 
Et plasttoodete valmistamise tehnoloogia areneb jätkuvalt ja piiratud mahu tõttu ei ole 
käesolev sõnastik ammendav, vajab see edasist täiendamist.   
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Termini ekstrusioon selgitus „Polümeerisõnastikus" (Lippmaa 2001: 30) 
 
„Ekstrusioon:  polümeeride sulaolekus töötlemise tehnika granuleeritud ja 
pulbrilistele polümeerkompaundidele ning kummidele. Sulaolekusse kuumutatud 
(tavaliselt konvektsiooni- ja hõõrdesoojus koos) kompaund surutakse läbi valitud 
kujuga düüsi jahutusvanni, kiudude puhul ka töötlemisvanni (võimalik ka 
õhkjahutusega protsess); termoplastidest toodetavad profiilid: lehed (>0,025 mm), 
pulgad, torud, kiled (ekstrusioonpuhumine). Kuna polümeer peab düüsist 
väljumise järel säilitama antud kuju kuni täieliku jahtumiseni (toestamata 
protsess), peab M  olema piisavalt kõrge ahelate ulatusliku takerdumise, st 
sulandi piisava tugevuse tagamiseks; lai MMJ võimaldab kiiret ekstrusiooni. 
Amorfsetest termoplastidest tavalisemad: PS, PVC, PVA, PEO, PC, SAN, ABS; 
kristalliinsetest PE, PP, PVDF, PBT, PET, EVA; termosettidest UP, EP, PU,  
mida tuleb töödelda tunduvalt allpool ristsildamisreaktsiooni algustemperatuuri. 
Ekstrusiooni kasutatakse ka traadi ja kaabli katmiseks, pindamiseks (paber, 
kiudplaat, tselluloos- ja alumiiniumkile), lehtmaterjali tootmiseks 
vahtpolüstüreenist, võrgukanga tootmiseks. Ka kiudude lahusest ja sulaketrus on 
ekstrusiooni variandid, milles düüsiks on filjeer. Arendusmeetodid: koekstrusioon 
laminaatkilede tootmiseks; mitmekordne ekstrusioon, mille puhul esimeses 
astmes ekstruuditud südamikule kantakse järgmised polümeeri kihid järgnevates 
ekstrusiooniastmetes; tandemekstrusioon, mille esimeses seadmes ekstruuditud 
südamik kaetakse järgmise polümeeri kihiga teises ekstruuderis; ekstrusioon-
puhumisvormimine, vt. see, ekstruuder, Netlon-protsess, filjeer, düüs, düüsipais, 
plastikatsioon, sisepinged, künnismolekulmass, takerdumine, sulaviskoossus, 
sulandi tugevus, ekstruuderi ketas, survepritsvalu (extrusion). 
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LISA 3 Sõnaraamatu „Muovitermit” (Muoviyhdistys ry: 179) alfabeetilise osa näide 
 
 
 
